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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
p ARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
SubsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: ]~l R-ey (q. D. g,) se ha, sel'viLlo
c1estin:tr (t este .'IiniAterin, en vaca,nte de plautilla,
al teniente coron('l de Ingenieros D. Alfonso García,
fR.oure, -en sitnación de excedente en esta -región.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t V. E·. muchos
años. Mac1rid 18 <le junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor· C[l,pitán general de la primera región.
.Señor Interventor general <le Guerra.
todo cl personal de una escala determinad;], hubiese
cumplido el pla,zo de residenci;], en Ilichos puntos,
bien en el actual emploo 6 on cl [l,nterior, el Hey
('l. D. g.) 1m tenido á bien resolver qne en 01
citado cu.~o, para cubrir 1<15 vacantes <1ue ocurran,
so sIga. el mismo criterio es ta.blecido en el primor
pál'l'a.fo del a,rtícnlo 2.Q ele 111 citada. rPA'11 orden.
dcstiJwnc10 dentro de ca.da, esc:.tla., hasta. el primer
décimo de la misma, al jefo Ú (J.ficial y exceptua.ndo
tIc est.c ll1lC7VO turno á aquellos que hubiesen cum-
plido ya dos pln.zos de mínima perm(l.nenC'ia forzosa.
en los indicMos tel'1'itorios en su actual empleo
ó en el anterior.
])e real Ol'uen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios gU:ll'de á, V. E·. muchos
afios. :Madrid 18 de jUJlio de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
•••
Sección de Infonterlo
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular. ¡Excm.o. S'r.: Visto el escrito fecha. 4
del aetuaJ, en que.el Gener~ü jdc de la Escuela, Cen-
tral de Tiro del Ejército lb cuenta á este ::\finist.e-
1'io de ha.ber terminado, con c;,cclente resultado,
el curso cspC(,ial para primeros tenientes de InLlllte-
ría., seguido de los ejercicios demostrativos, á cuyas
última,s prácticns concurrieron los tenientes corone·
les de dicha arma, dispuestos por l'ü<'tl orden de 3 do
marzo último (D. O. núm. fi1), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien resolver se den las O'racias en su real
nombre al General jefe de 1[1, ESC1{'éb., coronel direc-
tor de la tercera. Sección, tcnientes eoroneles jefes
do estudios y experiencias, profesorado cJuc tom.Ó
parte personalmente en el curso y pr{LctIcas, y {t
los jefes y oficia.Ies qne asistieron al mismo Curso
y ejercicios demostrativos indicados, así como (L la.s
fuerzas .del regimiento. del Hey y sección de tropa
de la cItad:t escueh, por su cficUoz colaboración.
De real orden 10 dig0.t¡, V. E. p,1m su conocimien-
to y demás efectos. DlQS gunor<1e á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 191-1.
* * *
.,Excmo. Sr. ¡ El Hey (r¡. D. g.) se 1111 ser~i.do
dIsponer que el oficial tprcero del Cuerpo AUXIlIar
de Oficinas militares D. Sel)as1:ián Sansó Bprnat,
ascendido, de este :Ministerio, por real orden de 16
del actual (D. O. núm. 188), qucde dpstinn.c1o pn
el mismo, en vacante <le plantilla. .
De real orden lo digo i V. E. para su conocimIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muc110s
añ.os. l\1aurid 18 de junio dp 19B.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la, primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
-----------.--------
Seccl6n de Estado "nor , CampaBa
DESTINaR
Seiíor. :.
* * *
ECHAGÜE
Circular. Hxcmo. 81'.: Il:¡hit'llllo sl1rg-ido :tlg-una.~
dudM en 1:t interpt'etneión ({e ];-¡, renol oruen dc 28
<1e <tbril último (D. O. niÍm. 91), regl:1mentaQ.do
e~ destino y pel'm~lYIe¡wi~L forzosa. de los. jefes, u,fi-
cJales y a.~imil:Lc1os en .B:1-lC(LrCS, Cana,na.s y Co-
rnanua.ncüLs generales de .\.frica, en el caso de qu~
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DE,STINOS
,Excmo. Sr.: Vista la instanci[l promovid:t por el
sa,rgento del regimiento Infa¡lfe¡'ú1 de Covudongn, nÍl-
mero .JO Esteban G:treí:L:'Ifa:rla-sc:¡" en ~úplica de
que su herm<Lno LlllS, soluado del mismo cuerpo.
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sea. destinado al regimiento Infantería de _\.sturias
núm, 31, acogiéndose ú, los beneficio"" de la rea.l or-
den circnlar de 10 de cnero último (D. O. núm. 8),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien a.cceuer ¡i lo
solicitado, verificándose el alta y baja corrl'i'pon-
diente en la próxima re\-i¡;ta de comi:;'1.rio; teniendo
presente el. jefe del regimiento Infa.ntería de Cova-
dongu. . núm. 40 que deue da-r cuent.a á· este Minis-
tcrio si fuera baja en el mismo, por cualquier circuns-
tancia., el referido sargento, por si se creyera com'e-
niente destinar de nuevo al expresado soldado Luis
García l\Iarlasca al cuerpo de su procedencia has-
ta terminar su servicio en fila.s.
De l'Cal orden lo digo á. V. K para, su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. Y. K muchos
años. Madrid 17 de junio de 191'01..
ECIlAGÜ,¡;;
Señol'es Alto Comisario de España en }Iarruecos.
Capitán general de la primem región )' Comandan~
te general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
Excmo, Sr.: -Vista la instancia, que en 8 de abril
próximo pasado cursó ú, cste Ministerio el alcaldl'
de Arnedo (Logroño), promovida. por :1Iiguel Zapata
:i\fartínez, en súplica de que sea destinado á. t'onti-
nuar sus servicios en nn cnerpo de la península sn
hermano Leandro Zapata :i.\Im·tínez, soldado (lel re-
gimiento .Infantería del Serra.llo núm. ti!), aco~i¡'n­
dose á los beneficios de 1;1 real orden circular de 10
de enero Últ.illlO (n. o. núm. 8), por tmlP.r otro
hel'luu,no, ll:üJ1:tuo Ya.lcriullo. qnc :;Í!Te 011 el. telTi-
torio ele A.fric;1 como perteneciente al rcgimienl;o
Infantería de Extremadur~L núm. lü, con el empleo
de brigada, el ll.cy (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer q ne el mendolln.do soldado p::Lse de:;tlnad'J
al regimiento Infantería ele Bailón núm. 21, CUY:1
aIro y !Jnj:1 tenllrá efecto (JIl In. próximn. l'f)\;ist:~ <1<~
comh:ia.rio; teniendo presente el jefe <ld re~i1lliento
Infantería. de Extremaduru. núm. 15 que debe <.lu.l·
cuenta á. este :NIinir;tcrio Ri fnera ba.ja en el mismo
pOlo cu.1.1quicr circl11l::italJciu, el urigach V:Llel'Ía,llo
Zapata lIIartínez, por si se considerase cOllvenientu
destinar de nuevo á aquél ::tI cuerpo de sn proceden-
cia hasta terminar sn Rervicio en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiíos. Madrid 17 de junio de 1914. •
ECHAOÜE
Señores Alto Comisario de España cnl.1arruecos,
Capitán general de la quinta región y Com:wld:Ln-
te genera-l de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
}}xcmo. Sr.: Vista la installcin. promovida. por el
soldado del regimientu Infantería de ihboya núme-
ro G Alfonso Carmona Cano, en súplica de sn des-
tino (~ Ull cuerpo (lo In, penin..mla, por teuur ot.ro
]¡enn:ll1o, lhLmailo ViccmtC1, que prest:L sus sC1rvieios
('n Afrien como perteneeíente :L1 bn.taU(¡n expedi-
cionario <lelo regimiento Infa.ntería de Leún n1lnl('-
)'0 :)¡;, nl 11e,\' «l, D. 1"')' tmlÍcndo C1n C!l<m1:a. 1"
<lisptwsi,o Cl\ el caso sep;llndo <1e la real ordou <'Íl'-
<..:ul:~r de 10 <le Cl\cro ú1l:inlO (D. O. lI'íJm, i-l). ha
t<"l\i<1o (~ hiPn disp(lIH'r qlw (,1 lll0.lwio\lh<1o ~old:~(l.·.)
J.>'l'so :í (10nUlIll:L1' .~lIS HI!l'virios :1.1 l'l,gilllil'llin In-
fa.llld ul'ín dI' Ca.~ti11:1 núm. 1H, vorifielLlI<losC1 d alta
y u:Lja. <'Ol'l'(,spondienf.es un la ruvistn. !le ecll1li¡;;¡.rio
<11'] vrüxilllo lIles de jllliu; tnllieJl(lu pruseute el jefe
del regimient.o Infantería uo Loem u1Ím. B~ que
<iebe d:1r cuenta ó, esto ::.Ifinisterio do In, ba.ja. en' ni
mismo del soldado Yieente C:Lrmona Cario, emw-
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do suceda, cualquiera que sea el motivo, por si se
considerase com'eniente destinar de nuevo al sol-
dad.o _Ufonso al cuerpo de su procedencia. hasta
tenninar su servicio en filas.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y clemás efectos. Dios guarue á V. E. muchos
n.llOS. ::\Iadri.d 17 <.le junio de 1911.
ECHAGÜE
Sefiores Alto Comisario de España en 'j\{arruecos,
y Capitán general de la primera región.
Señor Tnten'entor general de Guerra.
'" * *
E:>:cmo. Sr.: En vist~L uel escrito quc V. E. iliri-
gió á este J1inistcrio en 22 de mayo próximo pa-
sado, dando cuenta de lia Harse comprendido en el
caso segundo de la real orden circular de 10 de
enero último (D. O. núm. 8) el soldado del regi-
'lllieII to InIi¡.n.tel'ia de Yad-Rás núm. 50 Cristóbal
Lendines Lendines, POl' tener un hermano, llamado
Pedro, que presta sus servicios en Africa, pertene-
ciendo a-l regimiento Infantería de Barbón núm. 17,
el Rey (q. D. g.) ha. tenida á bien disponer que
el soldado de referencia pa~e destinado al reóimicn-
t.o Illfantería.de c\.lavi1- núm. 56. verificándose el
alta y baja cOl'l'espondicntl's en la revista de co-
,misario del próxiulO lD<'S de julio; teniendo pre-
sente el jefe del regimient.o Infantería de .Borbón
)lúm. 17 que debe <1a-r enentn. :lo este Mini.sterio·
de la uaja en el mismo elel ¡,¡oldado Pedro Lcndi-
nos LellelinC1s, eua·nl10 sueeda., cualquiera que sen,
pI motivo, por si se cOIl~i:1p.rase pert.inontc dest.inn.r
llu,cvanwnte (b a.que,l a.l cuerpo l1e sn proeec1eucia
hasta termilll1r ·su :"Cl'vicio C'H filas.
De real orc1en lo digo á V. :K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
afias. Madrid l7 <le junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitú,n general de la primera región.
Señores Alto Comisa-rio de España en:M:a.rrueces,
Ca,pit(ul g-encral de la. f1egundn. región, Comandan-
te general de Centa. é InterventOl' general de Guerra.
* ... '"
:Excmo. Sr.: 'Vista la instancia. promovida por el
s.oldado del regimiento Infantería de &1..boya nú-
mero G Anm'('s l.Iateo Garrido. on súplica de sn
destino á un cuerpo de la pe.ninsuh, por haber fa-
llecido en :Jlelilla en acción ele gue1'l'a un hermano
llamado Silverio, que pcrtene<.:iú· al bata.llón Caza-
dores de las :Navas núm. 10. el Rey (q. D. g.), te-
Hiendo cn cuenta. lo dispuesto en el C1150 l.Q de la
real orden circular de 10 de enero 'último (D. O. nú'
mero 8), ha· tenido á bien disponer que el citado
soldado pase destinado al regimiento Infantería de
{ha.velinas núm. 41. verificándose el alm, y ba.ja
correspond.ientes en la. revista de comisalio del pró'
ximo mes de julio.
De re:Ll orden lo digo á V. F.. para SIl conocimien-
to y demás efeCtos. Dios gliarr1e á Y. E. mnchos
años. :Madri<l 17 <.lB junio de 1911.
ECHAOÜE
S('j'iO¡'CR C:lpit:í.n g<!l1era/ de la. primer:L regi{1ll y Alto
·Comisa.l'Ío <1e ]':spaiia. <m :vT:LI'I'HOGOS,
Senor Interventor genera.l <1e (¡nena,
11< '" *
PR~~IOS DE REENGAKCHE
Excmo. Sr.: IVista. la. insta.ncla qU(! V. E. eurslJ
ú. ClStc Ministerio con ~n escrilo de 3 de abril úl-
';
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timo, promo"ida por el sal'gento del regimiento In-
fantería de Africa núm. 68 D. Angel Sánchez Nen-
clares, en suplica de que se le conceda ingreso
en el primer periodo de reengunche, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención genera1 de Guerra, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, en virtud de lo
dispuesto en las reglas primera y segunda de 1:1
real orden circular de 30 de mayo del año })ró:s:imo
pasado (D. O. núm. 117).
De la de S. M. "lo digo ú. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. "Dios guarde a Y. E. muchos
anos. Madrid 17 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general .de Melilla,.
Señor Interventor general ne Guerra.
• * •
SPEJ,DOS, HABERES Y GRATJFIOAOImmS
]~xcmo. Sr.: El Rey' (eJ.. D. g.) se h:.1 servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas. co-
rrespondiente Ú. l(l~ diez años de efectividad en
su empleo, á. los c<tpitaucs de Infantería. compren-
elidos en In. !3igniente relaeÍ(¡n, que principia con don
Jasó Servi~l, 8ú.nchez 'y termina ,eon D. Sa.ntiago
Cajas Payn,ns, ~ujetándose el percibo de dicbo de-
vengo. qne elllpp-zarú. Ú. contarse desde 1.~ ele 'ju-
Ha próximo, ú. In prcwellido en re<tl orden de (;
dn febrero de 19001 (C. Lo níun. ·3:1}.
De real orden lo digo á V. E. po..ra su conocunlCll-
to y demás \l[ecLos. Dios gnn,rdc ¡Í, Y. E. mnchos
~~Ílos. Madrid 17 <le junio de l!JB.
ECHAGÜE
flefiores Cnpitn.n0f; generales de la· primera, q ninto..,
s('ptima y ocial'a reg-iones.
Safior Interventor g-encra1 ele Guerra.
Relación que se cita
D. José Ser"i:1 Sánchez, elel regimiento Infantería
Isabel la Cat,ólica, 5·1.
» Juan Almeida Yizcarrondo, del regimiento In-
fantería de Castilla, 16.
:-> ,Tosé Sesma Fernándcz, del regimiento Infante-
ría. de León, 38.
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D. Niceto lIfayora.l ]j'ernández, del regimien.to In-
fantería de Gerona, 22.
» Sa.ntiago .cajas Paya.ns, del regimiento Infan-
tería de Toledo, 35.
.ii.Yfadrid 17 de junio de 1914.-Echagüe.
.. -
Sección de Caballella
1I1ATRL.MONIOS
Excmo. Sr.: ·.\cccdiendo á lo solicitado por el
,sargento del regimiento Lanceros de Barbón, 4.Q
'de Cn,baJlería, n. Félix Díez .i\fa,teo, acogido :í. 11.
ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado p~r
ese Consejo Supremo en 12 del mes actua.l, se jha
scnrido concederle licencia. para contraer ma,trimonio
con D." Luisa. Prieto Pastor.
De real o{den lo digo á Y. E. para su cOlloeimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. llluchos
años. 'Maw'id 16 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo SUl)l·em.o de Guerra.
ry lIIa·rina. .
Sefior Co..pitiu gemern,l de lo.. srxt-a. región.
'" * *
PREMIOS DE RImNGANCHE
'E,xemo. Sr.: "Con· arreglo ú. lo preceptuado en la
rC[Ll orden ele 2 de julio de 1913 (C. L. núm. 137),
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que se
publique á continuación relación nominal de las
clases de tropa del n,rma de Caballería acogidas ú
comprendidas en la. ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143); que han .sido clasificudas por
los subinspectores respectivos, el mes próximo pa-
sado, en los distintos períodos de reenganche que
les corresponde.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. 'Madrid 15 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señor...
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Relación qlle se cita
Observaciones
Ano
19 r4
r9[4
I l\lleva relación dtl ela-
I SPS de tropa del regi-miento Cazadores de
Alcántara, remitida
por la Snblnspecclón
<le Melilla, rectifican-
do la que remitió con
fecha 23 de febrero
tí 1tim o. publicada
por ree.! orden de 17
de marzo del año ac-
tual (D. O. núm. 69),
que queda sin efecto.
1 julio ...
1 enero ..
4 febrero. 19 13
4 marzo.. 1914
4 idem •.• r914
21 ídem.
5 » r o
2 7 1 o
D • I ~: I 5 idem ... r9r41
• » l. lt 5 idem. 19 14
•
:1' :.': I
5 idem ... 19 r4
• 1 abril. .. 19141
0 1
• » r. I 5 marzo .. 1914
1
• • ~:: il 5 idem •.. 1914~ • 16 mayo... 1914• , 3[ dicbre . r913
1
.'
» > 1.o 1 enero .. 19 r4¡
D » l. o 1 abril •.. r9 r4
1 2r 4. 0 10 n1arzo .. 19 r4 Actualmente sub-
oficial.
D , 3. 0 3 abril •.. r9'4
• 15 r. o rs idem ., 19'4
lO 27 3. 0 3 junio.•. 19 1'i
» > 1.o 4 ídem .. r9 r4
» » 1 • o 1 julio.•.. 19 14
• • r.
o r enero .. r914 Actualmente sar-
gento.
D » 2. 0 3 marzo .. 19 r4 Actualmente en la
Princesa.
ro 27 l. o
l> 26 r. o
lt 26 r. o
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
8
3
8
"
r4
-- - -- - ---
18 , r·: ' febrero 1913 Actualmente sub-oficial.3 ., 5 marzo .• 19 r4 Actualmente sar-gento.
4
r2
4
18
Empleo
llrigada ..
I
Cabo. '"
TIE~PO l' g~~IIde servicio p. g8-que :',0 o ,l<'ECHA
les cs de abono ~ ~ ~ en que deben entrar
para I 0\ ..... di 'h 1 del reenganche ~ ~;¡¡ en e o per o o
~ g~II====:::::::=¡==:II
. ..... I
AMs lIeses Dial: l1l t:; Día lles
1-----11--
};OMBRES
CUERPOS
ó dependenCias
nes
: Lanc. de la Rei_IOiego Garda Ruiz .
\
na, 2... .... . iCésar de Haro Yalenda ..
Idem del prínci-!
pe, 3 ...•.•.•. Victoriano Yelasco Pazot. Idem. '"
Hús. de la Prin-\Asterio Luelmo Barajas... Sargento
a cesa, 19... , .... ISérvulo Navarro Garda. o Cabo ..
1 • ' )Baltasar González y Gon-
Idem de Pavía, 20.) zález.....•.......... Idem. '"
(Félix l\lárquez del Pino. o Iderno ...
Ca d V 'II \José Adame Barreto sargento'lz. e 1 arro- M' l:'Ir' E . I Idbled 2 '/1 anue - Ola squlve... em .
o, 3 .... , Juan Caro Jaén...... . ... Idem ..
Idem de María
Cristina, 27 .•. , Ramiro Valverde Acosta • Idem ....
~ a ILanc. de Sagun-
to, 8 Manuel Luque Cordero. . Idem ••..
lo d S t' ¡'Francisco Gallardo Román Brigada..\ rag. e an la-
4·algo, 9··· ...•. Juan Alsó Bertomeu..... Idem .•..
Idem de Monte-I .
sa, 10........• IJosé Ortega Mermo ..... Sargento
.=;." Lanc. del Rey, r IManuel Iserte Fonfría .•.• Brigada ..
\
caz. de Albue-\Fabián Rodríguez Gonzá-
7. a ra, r6 1 lez Cabo ..
Lanc. de Farne-jFélix Lázaro González Sargento.
sio, 5.••......• Juan Menduiña Lahoz .•.• Cabo .. ,
8. a ¡caz. de ~alicia, 2s .lscgundo Garda Valencia. Brigada ..
Balea'\Escuadron Caz. de/Enrique Ramón Sánchez.. Sargento.
res.. / Mallorca, r. •••• f
Ceuta Caz. de Vitoria, 28.;Antonio Alfére¡¡ Ruíz.... Brigada ..
I¡
Regio-
M l 'lC d Alcá ¡EdUardO Torres Hijosa Sargento.e 1- az. e ota· losé Alfonso Elanes Idem .
11"', '". '4..........('é Go"¡' V¡,,, Idom ..
Lara-¡Depósito de ga-¡JuJio Serrano Dolz del Cas-
che. nado. . . . . . . . . . tellar o. .. " Idem ..
I I .
Madrid 15 de junio de [914. ECHAOÜE'
.. -
Sección de IntendencIa
INDEMNIZACIONI<;S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servido
aprobar Ins eomisionfls (le qno V. E. diú elH'ntn. {~
csto l\:HnisterÍo en 15 del eOl'l'ieni.e mps, desempp.ñadns
ell los llles('s (In :julio, octnhre, noviombre y did<Jlu-
bro últimos por el ¡¡('rsolla! p.ompl'OJlrl.iuo 011 h ,'('Ia-
dím que! {~ p.olttÍll1laCJÍ(111 s¡~ ins(~l'j¡a, t¡\W (:OJllí¡·n;r,a. COlI
n, Ca.yo (In A;r,c.í,ra1;o 'i\I'un(!]HI();r, y ()ondnyc ()(I]l ('[on
.Tosé GrijnJbu. Zelu.ya, tleclar{mc1olns indemnizables con
los beneficios que seíialu.n los artrclllos del regla-
mento. que en la. misma se expresnn.
De real orden lo digo {~ V. E. para Sil conocimien-
to y 'fines consiguientes.. Dios p:uanlc ú, V :El. mnchos
n,ños. Madrid 30 do ~ncro de 1!:lB.
ECHAGür::
S01101' Capit5.n general do l¡~ prirnol'.1. ,'ugiíll\.
I->oilor Intc:l'ventor gcnewl (le ChU'rrn.·.
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provin< ial Asistir Escuela práctica de!
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I
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Relación que se cita
NOMBRES
MES DE JULIO DE 1913
g~!:l~1!:ll:lgg
'd '" ~ ....I~ I:l o ~ 1======:======:======
=00 0-"', --
8:géó~1 de su~et>~~
: ¡~~ ¡residencia
----------I~ I I 111-----.---
Clases
Coronel .... ID. Cayo de Azc:árate Menéndez
T. coronel.. • José Castañón Valdés .
Comandante. » Luis Andrade Roca "
Capitán. . . .. ~ Julio Guijarro Garda Ochoa
Otro.. . ) Jos~ Moll~ Nogueral.. , 1I
Otro.. .. .. ) Jose Rodnguez Roda.. .
Otro.. »Jesús Camaña S;;.nchiz .
Otro. .. .. » Jua.n del_Solar Martí~ez·····l l' (Distinto;; puntus
Otro ...... ) LUIs CancHas Marquma. '''( 10Y Il¡EIPardo.¡ Madrid ......
Otro. . . .. .. »Rafael Sena Astraln .
I·eqeniente »José María Laviña Beranger.
Otro . »Luis Alvarez Izpurau .
Otro , . .. » Ernesto Canabalá Cernuda..
Otro... > Francisco Cerdó Pujo!. .
Otro .. »Francisco Oliver Riedel. .
2.° teniente.. »Rafael López Hernández .
Otro. »José Carrcras Faz ,
Otro. .. »Urbano Montesinos carrero.¡
Otro.. . . . . .. > Pablo Francia Pardal. .
Otro. . . . . .. » Alfredo Garc!a Prieto .
Otro , »Carlos Garda Vilallave. [lId lId II[de
E .• B b G' la y 1 I em. . cm. . . . . . . . .. •... ...• 1l1.. • • • • • • • •• • •••••Otro. . . . . . »i ugemo ra o arcla .-,. ' .
Otro »Salvador Dagucrre Vico .
Médico 1.0.. »lilio Díaz Mato .
Vet.o 1.0 • .•• > Gregario López Romero .
Cuerpos
Reg. Telégrafos ..•. ,.
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12131idem .119131 24Iidem.! 1913El P d \Distintos puutos provincia/E l á t'al' o, ¡ Madrid........ .. ..... \ scue a pr cica ..
10Y IIllAranjUez, IMadrid ...... , ..... "¡'I'Tomar parte en las can'e-'¡I-
. " . - ras militares de Madrid':1 21 ?ctbre 1913 31 ?ctbre :9:3
»Ma"lanoSuarezcteFlgueroa.lloYI[ [dcm Idem Idem 1I211Idem.1191313111dem.1 93
» CayodeAzcáratey Menéndez:
» José Castañón Valdés . . . .. I
» Luis Alldrade Roca _
» Julio Guijarro García Ochoa. i
» Rafael Serra Astrai n 1
» Luis Cañellas Marquina 1
> Juan del Solar Martínez (\O Y 1l
» José Mollá Noguerol. .
» Jesús Camaña Sanchiz '1
> José Rodríguez Roda .
» ~am..~l i\fendic~ti Palace .
~ FranCISCO YandlOla ;
J.l'r tenie)'lte.
Coronel ....
T. corone!. .
Comandante.
Capitán .
Otro .
Otro .
'¡Otro , .
Otl"O .
Otro .
atTO .
Ler teniente.
Otro .
Reg. Telégrafos ...
Reg. María Cristina.... ¡Capitán .... /D. Manuel Romero de Tejada
Idem .. '" .
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51 ~1913
19 1311 3 1
51iclem
41idem .1 19 13
3 l jidem.
s'idem.1 1913
"Iid'm .1 '9'3
30lldem .' 19 13
30 idem .1 1913
30!idem . ¡ 19131
30¡idem .! 1913
Ilidem .11913
21idCll1 .1 19 13
(lidem.11913
Slidem.! 1913
131octbrel 19131 2410ctbre1191311 12
27lnobrc.1 19131 ;olnobre.1 19 13
271idem .1 19131 30liclem .1 19 1311 4
261idem 119(3
26.idem. 1913
30lidem ·1 1913
191idem ., 19 13
141idem ., 1913
06mlslón conferida
PUl!íTO
1I1adrid
; lDistintos puntos?e la pro-¡EsCuela práclica .
El Pardo. vincia de l\Iadnd. -
• - 11
>~ es ~ag~~IIi; de su I donde tuvo lugar
o<D_~
'!' ~ o o;:. reHldl'ncla I la comIsión
• Sjl:I'''1$:
• C>' '11---- _. . .. 11--------
NmlBltES
MES DE NOVIEMBRE 1913
D. illanuel Chueca Jlartínez .
» Ricardo López López '. , ¡
» Francisco Cerdó Pujo!. ,
l) Francisco Oliver Riedell.. . . .
» Eduardo Susanna Almaraz •.
» José Lafita y Juebek .... " . '10 Y 1I
• Salvador Daguerre ViCO \
» Pablo Francia Pardal. .
» José Carreras,Faz .
» Alfredo Garc¡a Pncto .
l) Elío Díaz 1\1ato .
, Gregorio López Romero I ,
, Manuel Escolano Llorca '" .110 y 1+\ladrid...
D. Joaquín Azurmendi Alonso.
ClasesCnerpos
clem .....•.......... ICapitán 1 » Juau i\luñoz Guzmán 110 y 1I!IIdem •..
\
1.er teniente.
Otro.... , ...
Qtro, •.....
Otro .
Otro .
'Otro ..•....
Reg. Telégrafos .....• '(I()~r~ (~'. ~.):
Otro .
011'0 ..•..••
~Iédico 1.o .•
\Vet.o [,0 •• ,
Centro Electrotécnico. II.el' teniente.
I
Reg. á caballo 4.° de/Armero 3.a ••
Campaña ¡
Zona Segovia, 4 IOtro •.... ,.j » Luis Jimeno Aguado .
dem. '.oo ,Icabo , l) Francisco Galera Rull .
~presenciar las pruebas derecepción de una esta-Paterna (Valencia).. cióa radiotelegráfica, enrepresentación del Cen-o tro Electrotécnico...•..
~ ij
6 IC a m pa-iAranjuez y Alcalá de He-¡Anxiliar revistas de arma-¡
1 ¡mento .. ¡ nares ¡ mento \
.I l' '1 d 'd A' Al l'IAuxiliar en la revista del
° . l' " . .,. a n ran uez y ca " . . \S· Montado de Art.a •• Comandante. , VIcente Sebashán Ence .... 10 Y1I :Getafe. . Al ' l" d .JI'1 '. l armamento á los 1egI-1y ca a e enales ... '{ mientos de Cab;¡llel'Ía ..
Caz. de María Cristina, l.er t~ni~n;e:. , José Grij~lbo C~laya '" 24 IMadr!d. ·IAranjuez ....•.......... "ICo,nd~ci~c~l\dales.....•.. '.11
1dem. " MédiCO I. • I » Eduardo falegon Arcas 10 Y I1 AranJllez. Cuenca.•.. , ....•........ Practlcal le~o.nocll~lentos
en la Comisión mixta..•
Asistir como defensor ante
el Consejo Supremo de
Guerra y Marina ...•.
10 Y (I/ISegovia .. ¡san I1defonso y C~sel'Ío del' .
, Gamones.. . .. . •...... Juez Instructor , ....•
22 IIId~m ..•. 1dem...... ..'...... • . ¡Secretario , . ,
-Asistir como vocal á lasl¡ oposiciones d~ músi~os
C 1 . 1\1 .' C" 1'1' " I l' . 1J á diC' I ' liT l d 'l'd'd , rnayoresquedleronpnn.,o eglO!t ana nsbna. 1\ uso maJor .• )emto ~ern n e7.de a lUZ lO) 11
1
o e o .. "a n .....•..•.. ' ... ,' cipio el 15, según real
. J orden <.le 10 nvviembre\
! ( de 1913 (D. O.núm. 2';1)
ntendencia.. , ...•. ·IJIaYOr ... "'1 > Emilio Cáno\'as Escalante '1 10 Y 1l' Idem. " Ocaña, Cuenca, Alcázar de'i San Juan y Ciudad Real Revista semestral ...•....
dem ..........• , . .• Otro....... > Florentino Contador Roeado la y 11' Dadajoz .. Jerez de los Caballeros. . Entrega elel cuartel de Ca-
l ballería de Jerez de los
I Caballeros ......••..•.
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en que termIna.
FECHA
Ilidem .1 1913
llidem.1 '9[3
13riCbre¡ [9131131?icbreI19[3i
13 ldem. 1913 [3 Idem. 191311
1 idem. [9[31 8 idem. [9[3 ¡
[ol~ctem '11913 "I'd,m -1 '9"![o'ldem. [9[3 13¡ldem. 19 [31
Ilidem '11913 81 idem '1 19 [3
6lidem o [913 6 idem 19[31
lIidem 119 13i 8lid~m .1 [9 131
51 idem 119[3 8jídem .1 [9 13
1 idem. [9[3 5idem ·1 19 [3
3iidem'l [9[3 5idem ·1 [9[3
19lidem. [913 23.idem .) 1913
[lnob:e.1 [9131 lllnobre. [91311 1[
8 ídem. '9[3 8 ídem.
[9[311
,
8 idem . 1<)13 8 idem. [3 I
10 idem 19[3 [O idem 19[3 [
27 idem 1913 27 idem 19[3 [
en que principio.
PI:KTO
NOMBUES
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atl~g
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.------------1fl·~~ resIdencia la comisión . • Dl~1~~~IAfio ~Ia LMea I~ClaseBCuerpos
¡"Mariano Monterde Hcrnán-'Idem . . . . . . . ..•• , .. \Otro. el ([O Y 1I1lIdem .ez o •••••••• \
~ Ob.O a\'enta-¡, E I l'Idem ...•.... " . •. . . . . do joaqulO Alvareda stévez..... 22 Idem.. •. Ja •.....
2.° Montado Artillería IT. coronel ·1 D. Fernando Flores Corradí. .. ho y [IIIVicálvarolMadrid y Lcganés ... : ...
filES DE DICIEl\mRE [9[3
Idero .. , ¡Capitán \ » Miguel RipolJ y Carbonell.. ,\10 y [IIIIdem ¡OCañ3 1 Cuenca y Alcázar de
" J "Id
_ . _. . ::><ln uan "l. cm : " ..
Idem ..............•. 1Otro. ..... »1, ranClsco l' ranco y Pmeda.. 10 y [1 BadaJ0z .. Je rez de los Cahalleros .. ¡¡IntervenIr entrega cuartell
C<iballería de Jet'ez de
los CabaHer()s .
Tdero ...........•••.. IT. coronel.·1 ' Juan Recacho y Arguimbau.1 [O Y1[IiSegovia . IAvila .. " .• . ........•. I\Pasar revista semestral á
edifici( s mili tares .
Auxiliar revista armamen-
to ordenada en (7 dc no-
viemb e .
• Eduardo Cruzans García. .. 16 IIIdem. . .IIdem o ••••• o'•••••••• I!rdem o •• o • o •
J 'A d' Al 6 \Campa-IAranjuez \' Alcalá de He-IAuxilial' revista de a('ma~l'" oaqulI~ zurmen 1 ansa.. [ j mento .. \ nares.. J • ••••••••••••• \ mento ,
» Manuel Echanove y Arcocha 10 y [[!petafe Madrid y El Pardo ¡Auxiliar revista de arma:1j
1I 1 mento á I<,s regimiento,I de Ingenieros .
Idem , .. IArmero 1 » Victoria del !.\ey Guijarro... 16 IIIc.lem ldem '" . IIde~~:: .. o,: .•.•...• : ..• 1:
I '1 d'd A' '1 1') Auxlhar re\ Ista de al ma-I
.. ·ro.· ¡\ a n. ranJuez \' Jo>. ·~a a . . ,,"Idem .. o •••••••••••• Comandante. • Vicente Sebastlan Ellce .... lO Y[1 (dcm..... \ d H . o' • I mento de los re",lmlen.!
, I e ena, es. , .. tos de Caballcría .. ..
Húsares de Pavía .....· Ler teniente. ,AdoJio Aguirre Bustamante.! 24 ¡Madrid... ¡'Alcalá de Henares. . ¡Conducir caudales... o •• • (,
(Hectuar pruebas de re-
. I . 'á l ' 'B " I 1I " , cepción de !4 automó-/Centro Electrotécnico. Caplt, n. . ... »Rlcardo GO) tre ,cJarano o •• [O Y[1 [dem .... I Centa. . . . . . .. .... . ... o j viles con destino al Eiér-,'
\ cito de Africa..... o •••
l·Reconocer si ~c puectc es-)I'ei'íón V':-kz y Gomera.. .. t¡¡ulecCl' una estación ra-'I (liotelegl'Mica o ~
{
Auxiliar al capitán GOYlrt:t
Ccuta . • . •• .•. ...•. •.• en las pruebas de l'ccep'
ción de automóviles. .
Idem " .. o • • • • • •• • •• 1Armero.. ..
Reg. á caballo, 4.° dC\Ot d a
Campaña. . .. ro e 3· ..
5.° Montado de Art.a.•• T. coroneL ..
Com.a Gral. Ingenieros Coronel , »Ja vier de l\1,¡nzano [ 4.°
Idem ......•.... , ..•. Comandante. , Miguel BaeHo L1orca... . . . . 4.°
Idero Otro .. , .. ' »Enrique Toro Vil a . .. .. . .. . 4.°
Idem . .. .•....... :> El mismo. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 4.°
Idero T. coronel... D. Rafael Melendreras LorentellO y I1
I l"presenciar las pruebas derecepción de una esta-Centro Electrotécnico. ILer tenient~ ID. Man uel Escolano Llorca 1 [O Y [IIIMadrid Paterna (Valencia,. ción radiotelegráfica, en(I representación del Cen-tro E~ectrotécnico. . .[dero .. ,' Alcalá .....•............ In.sl?e.cclOnar obras .
[dem. '" Iclem ..............•.. Dlngll' obras .
Iclem. . .. \Getafe. ..•.......... Idem. . , .,
Idem • . .. Idem............. Iclem .
Toledo •. Ciudnd Real Pasar revista semestral de
. edificios de la demarca-
ción de la Comandancia
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19 13
1913
19 1 3
19 13
19131:~:~!
19 13!
19 131
19 13!
1913
1
19 13¡1 1
19131, 3
19 13 3
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3l idem .3 idem.
21
idem
3 ~c1em
1 Idem.
3 idem.
221idem .
16 diebre.
17 ídem.
19 idem
22 ídt':m
14 id(~m .
17 idem
22 idem
161illen!
19 13
19 13
19 13
19 13
19 13
191 3
19 13
19 13
19 13
IlJI3
1913
19 13
Ilidem .11913
II~ Icm '11913
1 Idem. '913
Ilidem
2 idem .
1 idem.
3 idem.
221ídem
16 díebre
17 ídem.
19 idem
22 idem .
14 ¡dem.
17 ídem.
22 ídem.
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Ola I Mea lAño Dla I Mee IAfto o!"Comisión conferidn
Diri¡.(ir ohras. o ••• o • o ••••
fdenl. . . • . . . . . • . . •• .. .'
[dem o o' o. o •••••••••• o •
ldr,m •.... o •••••• o' o"
¡dem .. : ..••..•.. o ••••••
[dem . . . . • .. . .• o ••••
[dem ... o ••• o ••••• o o"
lloude tuvo lllgar
la comisión
PU:';TO
-------11----0 -_.__._----
de eu
residencia
24
24
24
24
10 Y 11 ¡Madrid.. El Pardo: ...• o •• o. o •••••
lO Y 11 [dero •• , Idem .••••••••..........
lO Y 11 ,[dem..• o Ioem o' '" o, '" o •••••••
10 y 11IIdem .... Idem . .• . .••.... o • o •••
10 Y 1I Idero... Getafe .
10 Y I1 Idl"m .,. lclem ..•.••....•.. o •••• o
10 y 11 ldem IIdem .
10 Y 1IIIIdem Idem ......• o •• o. .. . ¡Vigilar obras. " .
10 y 11 Seg"via .. Real Sitio de ~an I1defonso
I y finea. de Gamor.cs .... , uez im;tructor... o •• o • o
Idem .. Idem............ •...... Secretario....... . ••...
Asistir como vocal á lasl
oposiciones de mú~jeos
TI' \ mayoresquedieronprin-
oled\). ;\Iadnd.. • . o" clpio el 15, se¡,rún real\
I o' den de 10 noviembrede 1913 (Do O. núm. 251)
Ciudad I
ReaL .. Alcázar...... • .... o •• o •• Conclucir candales o •
Cáceres •. Plasenc!a ..•.•......•.• Idem o o" ••••••••• o ,'
Cuenca o' Tarancon. '" o •• o• . . .. (dem •....•...... o.. • o •
¡Madrid... ¡Aranjuez.... . •. o ••••• o' [dem .....• , o •••••• o•• ·1
~
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NOMBRES
Fi ancisco Galeloa Rull ....• o 1 22
Il'nito Hm'nd" d, 1" c..",¡" Y"
> Manuel Rodrígnez Cuevas .
) MeJecio Domínf(u("z Garrán
» José Grijalbo Zelaya...... , .
ClasesCuerpo!
__ o - I 1
Com n Gral. IngenieroslComandante. D. l.eón Sanchiz y Pavón o o • o •
ldem '" ... o o o' o ••• " Kl mismo.... o" •••• o o o ••
Idem ..•.. o ••••• o... > El mismo .. o. o' o ••••• o •••• o
lclem .. . ..... o. •.. > El mismo ... o ••••• o •• o •• o o o ••
ldcm .. o ••• o.•..•.. c.l!nanclante. D. Enrique Toro y Vilao o' oo'
Idem o •••••••• o..... . » El mismo. oo. oo o. . o
ldem , > E' mismo o ..
ldem ..•.. oo.•. o •• 0loficial cela-
• • 'o 00 .~~r o' •• • ~. Ju.a.~ 'l:or~ejón y ?al'cía oo o o.
Zona S~,.,()\Ja, 4 •.••.. '1C.I¡lItá'l o..... L.II~ ]Imello Aguado ... o. o.
Idem . o. o. . . . . . . • . .• 1Cabo '" . I •
I
1
Colegio lV[aría CriStina.¡:lfÚSo mayor.. ' »
Zona de Ciudad Real..! Ler teniente.1 • José Prado Cejuela •.......
I~ona de Cácercs ...•. o ¡Otro
Zona de Cuenca.... ..: Otro .. o ••
Reg i\Ia ía Cristina ... :Otro . o' ...
1
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E::.cmo. Sr.: Vista la. instancia que ·Y. E. cursó
ti. este' i\linisterio en 24 de abril último: promovida
por el obrero llenador de segunda. <'lase de la Co-
mAndancia de t.ropas de Intendencia. de cse terri-
torio .-\.lonso Arias '-'Ioreno. en súplieQ. de que le
sea reintegrado el importe de su pasaje, qne satisfi-
zo de su pe~uliodesde esta Corte á. ~\lclilla, al
ir á tomar parte en las op8siciones para, proveer
la plaza de herrador que actua.lmente desempeña;
y estando justificada la caUS<i en que el recurren-
te funda su petición, el Re.\' (e¡. D. g.), de acuerdo
con lo inform<l.do por -la lnteneneión general dc
Guerra.. se ha. servido acceder·.;i lo solicitado v
disponer le sea· satisfecho el importe del mcnciona:'-
do pasaje por la. Pagaduría. al" I:ransportes Iuili-
tares de esa plaza, con cargo al capítulo 2. Q • art.. ,.0,
concepto de «'l'ransportes;>, de l¿~ sección cuarta del
presupuesto de la. Gucrra de 1913. previa la QO-
rrespolldiente justifieación.
De rea,1 orden lo algo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecf:.os. Dios guard~ fL Y. E. muchos
años. ~Iadrid 17 de juni-o de 1914.
19 de junio de 1911.
---_._-----------------_.~--_._----------
D. Q. ntl.m. 134
PASAJES
EClIAGÜE
Excmo. Sr.: ·Yi~ta. la instancia que Y. E. curs6
Ú este 3Iinistcl"io en 21 dc abril último, promovida.
:ROl' el capit:íJl de Infantería D. Luis Adelantado
I'imón, en súplica de que le sea. reintegrado el
importe del pasaje de su esposa·, que satisfizo de
su peculio desde Olot (Gerona) á Ueuta.; y estan-
do justificada. la ca.usn. cn que el recurrente funda
su petici6n, cl Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo
informa.do l;l0r la. Illternmción genera.! de Guerra,
se ha serYldo a.ccecler Ú. io solicitado y disponer
le sea sai..isfecho cl importe del mcncionado pasa.-
je por la Pag<:.dllría de transportes militares de la
;Ú;ltima indicada. plaza., con cargo al capítulo 2.0 :
m'L 7.". concepto de ~:Tra.nsportcs,>, de la. ¡¡ección
cuarL;¡, del vi¡;cnie presupuesto del 3Iinisterio de la
Guerra. previa la correspollclientt" justificación.
De real orden lo digo [t Y. E. pa.ra. S11 conocimien-
to :- demás efectos. Dios guarde á. Y. R muchos
años. ~\ladrid 17 de junio de 191'1.
Sefior Capitán general el,e la. cuarta. región.
Sefiol:es Comandante genera1 de Cctita. 6 IllJerven-
t;or general de Guerra.
* * *
Excmo. ;)1'.: Vista. la instancia que Y. E. cursó
á el:'te :i\Iinisterio en 30 de ¡¡bril 'Último, promovida,
por el prilllcr tcni<'nte <1c Infa.nt.ería. D. :EHas San-
doyul :Jlorello, ('n I:'úplka de que le sea. reintegrado
d illlportC' <lul IJasajo, ['n automóvil, dc ·su familia,
que satisfizo de su peculio desde 3Iorella á Yinaroz
(Castellón); y estando justificada la ca.usa en que
el rl'cuncnte' funda. SIl petición, el Rey (que Dios
gua.r<1e), de acuerdo con lo informa.c1o por h Inter-
vendóll general <1e Gllerm, se ha. servido acce:ler
ú. lo solicitado y disponer le sea satisfecho el Im-
porte <1el mencionado pasaje por la. Pagaduría. de
transport;r.s milit.a.res de .Peñón de V61ez de la Go-
mera., con cargo al capítulo 10, a.rt. '1.0 del presu-
puesto de la. Guerra. de 1910, previa. la. correspon-
diente jUf'tificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. mucllOs
años. Madrid 17 de junio de 1914.
ECHAGÜ¡;;
ECHAGüE
Se'ñor Comandante general de ?>Ielilla.
Seüor Intenentor general de Guerra.
* * '"
E::.cmo. Sr.: Yist;t la, instrulC'Ía quc Y. B. cursó
á. este ~Ministerio en ídel mes 'próximo pasa.do,
promovida por -el primei' teniente ,de la. Guardia
<-'ivil D. Santiago lUonso Jruiíoz: en súplica. de
'que le sea. reilltegra.do el importe del pasaje de
su familia, (1ue satisfizo de su peculio, desde Sa.n
:F.1steban de Prayia. á. Castropol; y estn.ndo just,i-
ficada la causa en que el recarrente 'funda su pe-
tición, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención gelleral de Guerra, se
ha servido u.cceder á. lo' solicitac1o y disponer le
sea. satisfecho el importe del m.encionado pasaje
por la Pagaduría de tra.nsIJortes militares de O\'ie-
ido, con cargo al capítulo respectiyo del vigente
presupuesto del 3Iinisterio de la Góbernación, pre-
via la justificación correspondiente.
De real orden lo digo ii. V. E. para su conocimien-
t.o y demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1Iu.clrid 17 de junio ele 1911.
Señor Comandante general de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Seííor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista Jn, instancia que V. .E. cursÓ
á este :Ministerio en 25 de a.bril último, promovida.
por el segundo, tenicnte .de Infantería. ~. Castor
Baniga Mmloz, en súplica de que le sea relUte~r~o
d iraporte del pasaje dc su esposa, que sat~sflz.O
de su peculio desde Olot (1 Ceuta ; y estando JUSl;l-
ficac1.'t la. causa en que el recurrente funda su l?e-
tición, el Rey (1' D. g),_ de acuerdo con lo lU-
formado por la . ntervCIlClOn .g~neral de 0uerr::1, se
ha servido acceder (t lo '901lCltadO y disponer le
sen. satisfee!lo el importe del menc!o.nado pa.saje
por. la l':J.;:'.·aduría de transportes mlhtar~s de la
'Última, iJl<licltüa. plaza, con ca.rgo ;al capItulo ~;0,
arto 7 .Q. eonll~cpto <lc «Transportes», de la. f;~c~lOn
cuarta del ~OI'J'espolldient() pl'eRIlP.ucst~ d91.•\11!1}ste-
rio de la anel'ra, previ;}, la debldn. ]llshflCac.lol.l.
De real orden lo algo á V. E. para su conOCImIen-
to y demú,,<; efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 ele junio de 1914.
ECHAGüE
* * '"
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursó
ti. este Ministerio en 26 del mcs próximo pasado,
promovida por el farmacéutico primero de Sanidad
:u·mitar D. 1{afael Corna.s y Vilar, en súplica de que
se conceda. á su familia· prórroga. del phzo regla.-
menta.rio pa.ra poder trasladarse, por cuenta. del Es-
tado, desde Leganés (:Ubdrid) ú. Valencia; y estan-
do justificada la causa en que el recurrente 'funda.
su petición, el lley (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita por el pla.zo de dos
:meses, con arreg-lo á lo que previenen las rea.les
órdenes de 28 de j.nlio· de 190(; (C. L. nÍLm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. Lo núm. 5!:l).
De real orden lo digo (~ V. E. ,)ara. su cOlloéimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
años. :Madrid 17 de junio <lc 1!:ll1,
ECHAGü'E
Señor Capitán ge'neral de la cuarta región.
Señores Comandante general de Ceuta 6 Interventor
general de Guerra.
Señor Capitán general ele la tercera región.
Señores Capitán general ele la primera región ú In-
terventor general de Gueaa.
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·E'xcmo. Sr.: ;Vista la instancia que T. E. cursó
á estc :Ministerio en 28 t1e marzo último, promo-
vida. por el segundo teniente (E-. R) de Infantería
D. Enrique Riye'ra. Cal'mona. en súplica de que se
e,onceda ií. su familia prórroga, del pla,zo reglamen-
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
idcsde Coruña {¡, :JleliJIn.; y estando justificada la
causa en que el recurrente fllnda su petición, el
Rey (q. D. g.) h:~ tenido á, bien acceder á 10
que se solicita. por tiempo indefinido, con arreglo
á, lo que pre,,;enen las l'cales órdenes de 28 de
juliodc 1906 (C. L. nllIU. 137) y 13 de marzo
de 1912 (C. L. núm. '59).
De real orden 10 digo el. V. ]~. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ,:Madrid 17 de junio de 1914.
EClIAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán genernl de la. octava región é In-
terventor general de Guerra.
* * '"
.E."wmo. Sr.: Yisl.a l~~ illsta.nC'Ía. que V. E. cur8ó
Ú. este Ministerio en 15 elel mes próximo pasado.
promori<1n. por el sllhin8pcctor m(.<lico de seg-Illlda
clase de S:~nid:lt1 :J1ilit:ir D.Fernn.lldo Pércz de
ltt Cruz, en súpliea de que ;¡e conceda á. su familia
prórroga del plazo rC:'gla.mcntario pa.ra poder trasla.-
darse, por cuenta. del Efltado, dnsde Ba.da.:ioz (~ Va-
lla.dolid; y esta.ndo ju¡;Hfieadn. la, Cn,Uf;n. C'n que el
recnrrente fnnlla. f;U petición, el :Rey (CJ.. D. g.) ha
'tr-nido :í. bien acceder :í. ]0 qne ,~e solicita por
tiempo indefinido. con :1rre¡rlo (~ lo (l1lC previenen
las reales órdenes do 28 dn jnlio ele 190G (C. IJ. nú-
mero 137) y 13 de marr.o de 1912 (C. IJ. núm. '59).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. 'Dios gua.rde :í. V. E·. muchos
ailos. JiI:Ul.rid 17 de junio de ¡(lB. '
EC:HAOÜE
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señores Capitú,n general de lu, primera región é In·
¡terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: ,Vista la insta.ncia, que V. E. cursó
á este :Millisterio en !) del mC's próximo pasado,
promovida por el ca.pit:ín de Infantería. D. Gui-
llermo García Rlliz, 011 flúpliea de que se conceda.
Ú. su f~Dlilia pr6rroga.<lcl plazo reglamenta.rio para.
poder tr.lsla,darsc, por cuent¡~ del F,stndt1, desde 1V[a-
drid á Tetuán; y estn,ndo j118tifictl.d:l.. la Cln·nsa. en
que el recurrente funda su petición, el Hey (que
Dios guarde) hu. teui<lo :í. bien J1Cceder á. lo quc
se solicita por tiempo indefinido, con arrnglo :í. lo
qJno previenen lus l'ca:lcs (n'denes de 28 de julio
de 1906 (C. Lo núm. 137) y lB de mu,rw de '1~1l2
(C. L. núm. r,9).
De real orden lo dizo á V. E. pa.ra su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de jnnio de 191'.1.
ECHAOÜE
Seíior Alto Comisa.rio do España. en .:M11,rruc~o¡¡.
Seiíol"es Ca:I)jt(~n gellor:l1 <Ic lr~ primera. región (, In-
terventor general üe Guerro..
* ... ...
Excmo. Sr.: Vista, In. in¡¡tancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 1. 4: del mes próximo pa.sado,
promovida por el mMico primero de Sanidad :Militar
D. Carlos Crivell Navarro, en súplica de que se
(f) 1\1 ims eno de De ensa
eoneeela (t su familia. prórroga del plazo reglamentario
para po(1er trasladarse, por cuentn. del Estado. de8-
de Ceuta [1 ::'IIelilla.; y estando justificada la. cau-
,;11, en que el recurreute {nucla.. sn petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido {~ bien acceder á. lo que se
solieit:~ por el plazo de tres meses. con arreglo á
10 {lIle previenen lns reales órdenes de 28 de ju-
lio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo de 1912
(C. 1.. núm. 59).
De real orden "lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y'demás efedos. Dios guarde á. V. E. muchos
:años. 2\Ittdriel 17 de junio de 191+.
ECHAOÜE
Selíar Comandante general de ::'IIelilla..
Señores Comandante general de Ceuta é Interven-
t.or g'rncral de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia que V. E. cursó
á, este 2\Tinísterio en g elel mes próximo pasado,
promovida. por el escribiente de segund:L clase del
CUCl'pO auxiliar de Oficina..'l milit;:¡,res, D. Manuel
,-\rias ',Hernández, en' súplka 'de <lue se conceda, á
sn familia.. prórroga del plazo reglamenta.rio para.
poder trnsladarse, por Cllent'a del Estado, desde Cá-
,diz á Tctuán; y esta,ndo jIBtifien.da. l;~ can'>n· en
quo el recurrente fllnd~~ su petieión. el Rey (que
])iU8 gua.rc1c) hn. tenido ú. bien a(:<'etler ii. In que se
Mlicitn. !?or ti<'mpo indefinido. <'Ion .n.l'l'eglo á. lo
:qll<' prevl<'ncn lfls rea.les órdenes ele 28 de julio
de 190G (C. L. núm. 137) y In <In mrt.rzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo {t V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gu11,rc1e ú, V. E. muchos
años. 'l\Iadriel 17 de junio ele 1911.
ECHAoüé
Señor .Alto ComisDl'io <le Españ~ en :M:a,rruecos.
Señores Cflpitán gnneral <1e la f;e~nn<1.1. región tÍ In-
terventor general de Gnel1.'a.
* * '"
Excmo. Sr.: ,Vista h1 instancin, que V. E. eursó
á. este .:\[inisterio en 1H del mes próximo prl.SD,clo,
promovida, por el comandante de Cn,ballería D. Ce-
sá.reo CrL<lenas Zapirain, en súplica. de que se con-
ceda, á su familh prórroga. del plazo regln.mentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
do Ubnda, (.Jaén) (~ Burgos; y estando justifie,a(la
ltt causa en que el recurrente fun(la. su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ;j. bien acceJer U. lo que
so solicit.1. por tiempo inelefini<lo, con arre~lo á
lo que prC'vienen las reales órdenes de 2R de ju-
lio do 190G (C. Lo núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para.. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a,flos. lVladl·id 17 do junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitú.n general <le la S0:\.--ta.. re~i6I1.
Sciiores Ca.pitlín g-enera.l <lo la, segnu<t1. regi6n ó In-
torventor p;enernl de Guerra.
'" ..
,Excmo. R\'.: 'Vista. ]n. instanr.itt que V. E. cursó
1i. este :M:inisterio en 11 tIel mes pruxlmo pa.sa.do,
promovid,~ por el dbrel'o 'ba,stero del regimiento In-
f:J;nt~ría de Sabaya, Francisco Burgos Camellín, en
suphca de que se conceda á su esposa prórroga
del plazo reglamentario para poder trasla.darse, por
cuenta del Estado, desde esta Corte á Tetuán; y
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€lStando justificada la ca,nsa. en ciue el l'ecurrente
funda. su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido {~
bien acceder {j, lo que se solicit·a. por tiempo inde-
i'inido, con a.rreglo i lo q ne previenen las reales
órdenes de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)
y 13 de mn.rzo de 1912 (C. L. núm. 5:)).
De real orden lo digo ú. Y. E. para su conocimien-
to y demás efeclos. Dios guarde á. Y. E. muchos
a-ños. Madrid 17 de junio de 1914.
ECH.-\GiiE
Señor Capitá.n general de la. primera región.
Señor Intel'Yentor general de Guerra.
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De real orden '10 digo ó. V. E. para su conocimien-
to v demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aftas. li'l.actrid 17 de Junio de 191,.1,.
ECHAGÜ¡;;
Señores Ca.pitanes generales de 1<1. cuart.'\o "J quinta.
regiones.
Sefiorcs Interventor general <le Guerra y Director
a.e la Fábrica militar de subsistenciaS de Zaragoza.
Relaci6n que 8e cita
* * :1< E.tllbleclmientos receptoreB QuiutaléB métricos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó
á. este Minist.crio en 20 del mes próximo pasado,
prQ.movidu. por el eapitií.n de Infanterú.1 1). David
'Rotlríguez Día7-, en súplie,t de que se conceda á
su familia prórroga. del pla:.lo regl.ament.'l.riü pa.m
poder trasladarse, por CllP.UÜt del Estado, desde i\fa-
dri(l á. Vigo: y estando justificada h causa en que
el recurrente funda, su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido i bir.n a0cedl'r {~ lo que se solicita por
tiempo indefinido, con aTrep:lo á lo qne previencn
las reales órdeneil de 28 de jnlio de 1906 (C. .L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 191~ (C. IJ. núm. :J!J).
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimien-
to y dcmá.<; efectos. Dios ¡:?:twr<le á V. E. muchos
añoll.Ma.<1rirl 17 de junio de 19H.
ECHAGü¡;;
Señor Ca.pitán general de la octavu. región.
'Señores Cnpit.in general de la primera región é 111-
terv<mtor general de Guerra. .
* • '"
S UBS.L81'ENUIA8
Excmo. Sr.: El I:ny (c¡. D. f{'.) se ,ha, servido
disponer que por la. Fábrica. milit,tl' de subsisten-
cias de Za.r~oza se entregllen 400 quintales mé-
tricos de harIna al Parque de Intendencia. de dicha.
plaz~ y se remesen ú las de Pamplona y .Taca
200 y 100 quintales métricos del, ~iilmo a.rtícu~o,
l[espectivamentc, y que por la. Fu.bnc;a de SUbSIS-
tencias de Va.llac101id so l.·emesen a.l 1 m-que de In-
tendencia de Logroño 200 quintales mótricos de di-
cho artículo, siendo los gastos de las remesas y
los de devolución de sacos vacíos ca.l'go al C<l.pítu-
lo 1.0, arto 3.0, «Subsistencias», de la sección cuar-
ta del vigente presupuesto. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1911-.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Directo-
,res de las P{1bricas milita.res de subsistencias de
Zaragoza y Valladolid.
* * *
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) se ha servirlo
disponer que por la Fábrica; milit·ar de subsisten.cias
4,ie Zaragoza se efectúen las reme~as de harm~9
a los establecimientos que se menelOnan en la SI-
guiente relación, y en 1.'].,<; ca.ntidades que tam~i~n
so detallan, aplieá.ndose los gast<;s de es te, serVIelO
y los de devolución de sacos vacIOS al capItulo 1.0,
artículo 3.0 «Subsistenci<ls», de la sección cuarta del
vigente pr~supuesto.
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Parque de Intendencia de Rarcelona ..•. 600
Idem íd. de Tarragona _ 200
Depósito de íd. de Figlleras " . . 100
Idem íd. de Lérida.. _..• .. . .. .. . .. .. 100
Madrid 17 dejunio de 1914.-Echagüe.
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Exomo.Sr. :l'a Rcy (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la ]t'ú.brica militar de subsisten-
cias de eS:L plaz<t se ent.reg-uen al Pa.rque de In-
teIl¡deneia de 'la mism<t 200 quintales métricos de
h[Lrina, qne le son necesarios par:.L S\l8 atenciones.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. :r.rad.rid 17 de junio de 191·1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor genentl de Huerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Yalln.-
·dolid.
'" * '"
.Excmo. Sr.: 'El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la. Fábrica militar de subsistencias
:de Valladolid se efectúe 1<L Temesa de 100 quin-
tales m~tncos de harina á cada uno de los Par-
ques. de Intendencia de Coruña y Vigo, siendo los
gastos de las remesas y los de devolución de sa.cos
yacíos cn.rgo al capítulo 1.Q, a.rt. 3. 0, «Subsisten-
cias», de la sección cuarta del vigente presupuesto.
De reál o1"den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á V. ID. muchos
años. '.i\fadrid 17 de jLUtiO de 1914.
ECHAGÜ<E
Señores Capitanes generales de la sóptima J octava
regiones.
Seüores Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Valla-
dolid.
-. '" .
TRANsrORTl~S
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
chsponel' que por el Establecimiento Central de In-
tendencia. se efectúe la. remesa <le dos bandera.s na-
cio~a.les· de edificios al Parque de Intendencia de
SeVIlla., en concepto de repuesto.' .
De real or<J,cn lo digo á V. E-. para su conoeimien-
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to :- dem<k: efectos. Dios "uarde á, Y. E. muchos 1
::t,ño". ~ladrid 1í de :iunio de 191·1.
ECHAGÜE
SC'flOrcs C~pitanes generales de b. primera. y segun-
:da regiones.
SeflOrl't< IuterYBntor goneral de Guerra· y Director
del E~tablecimiento- Central de Intendencia..
•
Sección de Intervención
ABOXOS DE TIE:JIPO
Excmo. Sr.: .Vista· la instancia que V. E. cursó
{L psto ::II!illistcrio con su escrito de 8 do abril
:último, proIllQ.yida por el hoy oonserje de tercera
cln"c dol Persona! (1: e conserjes y ordenanzas de:-
Inten-cllción :JIilitar. con destino en In. lJltelTen-
ción de esa Comandancia generaL .Joaquín Bueno
COITea.. en súplica de que :se le conceda abOllO,
para. los efectos de retiro, de los cinco mcses que
desempeñó interinamellte el cargo de conserje en
la. disuelta Ca.pitanía. goneral de :Jlelill:l, ó sea des-
de l.Q cln sept.ie!1lbre dn 1910 {j. fin de cnnro ele 1Dll,
así ('omo tambi('n el doble tiompo de campaña. des-
de el 9 de julio al 31 de diciembre de 190!). que
como ¡!uarrlia. civil prestó sus servicios en la see-
pi(¡n de ('se territ;orio. el Re", (r¡. D. g.). de aeuor-
elo ('on lo inforllln,clo por el Consejo t'uprC'mll (10
Gunrr'l '\ l\Ial'Ínn. ha tenido {~ bien acceül'r {~ In.
petidlÍll . dd recul'rcmte.
De' 1'('aI orden lo -clitr0 {L Y. E. para su conocimien-
to :' c1emC~s efecto>:. Dios ~ual'c1e Ú. V. K muellos
año;:. .;\fnc1rid 17 de jnnio de 191'1.
ECHAGÜE
Sellor Comandante general de :\Ielilla..
Señor l'rei!idl'nte del Oonsejo Snpremo de Guerra
~' Ma.rina.
'" * *
CLASIFIOACIO~ES
Excmo. Sr.: :l~l TI e:' (q. D. g.) ha teniüo {t bien
~lecl~j;fa.r aptos paJ'<l el ({,-"censo, cn¡;¡.ndo- por anti-
güedad les corresponda, n. los oficiales pl'imero~ de
lntcrveneiím l\Iilit':n, que figura.n en la. siguicnte
relación, que principia. <'on D. Enrique Gimeno Sáinz
y termina con D. JOHé Pradells Pedra.zu" por reu-
nir las ('(m(Uciones que t1etermina el arto G.n del
l1eglamento de clasificaciones de 24 do ma.yo de
1891 (O. L. Ilúm.. 195).
'De reu.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demú.s rfectos. Dios gua.rde á V. E. llluchos
nilOS. l\Iadrid 17 de jnnio de 191-1.
ECHAGÜE
Sefiorm; Oapitanes gellora.les de la. segunt1a, terce-
,1'0,. nunrta.qninta. S('xtu, y nei¡wtl rcgione~ y 00-
.lUallrlanlc~ gcnera,]l's de :Thldill:,I, Ceutn, :' La·rlld.lc.
Re!ar.i61l q{(.f¿ se cita
1>. };nriqrLO .HIMllll Sá.inz.
i: l\gnstÍll G:rrzarúll lGgnzcn(l.
~a,l\arllll' }.'1'l'll<lll(ll)~VI;:.
lc'dilll' (1(' la· UllUI']m N:lOl1ir..
,. Eduardo :FCI'l'er l'antoja,.
F.l·lmcisco de 2\Iontes y del Cnstillo.
~ Luis Sáenz de Tej<tcla.
," .José Soler Esteve.
v) .Joaquín Basilio Vila.
» Enrique li'ernández Casas.
)' Enrique Yáflez Orjales.
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n. l'('.dro Jar.\Íz YillanneY<l.
, ,To::;" F0l'll5IHll'ir. Uia!.
.. 1:'ldgcn'.'io Yill'leamp<l Núilez.
I:'el'llaJl(lo Histori GUl.'rra. .
,~:. :Francisco 0ihnín Jinot.
(';"r11nl0 l'aa(líll Estrella.
.~ Lorenzo Gar<'Ía- LloreJlt:e.
» AbelurJo :Jlerino A.lyarez.
':'0 l'edro ele Brieio 0hamorro.
:~ B011ito Yale ]~1ll'íquer..
.. ,\.polinar (ioJlr.ólez n"rrera.
" Fel!prieo ,\lba Yarela..
,.. J'os(' l'radells l:'eClraz:J.
:Jlndritl 17 de junio de 1911.-.I::ehng·üe.
., ...
DESTIXOS
Excmo. S".: Nombrado eseribiente provi~ional del
'Cuerpo auxiliar de Iu!;nnenciún ~\Iilita,r. por <#,.1en
de 2·1 de a,bril último (D. O. núm. 91.), el 811 rgent.o
de la, cuart,a Comandancia de tropas de Intenden-
cia LOl'euz(} POl1r. Vida ¡: :' result:l-n(ln que por 1m
llu,rse eon anterioric1ad ú. aquella. feC'lla. eJi observa-
c.ión como presunto demente en el manicomio de
Reus. no está, dicho sarg-euta en condiciones <le ve-
rifiC<."Lr durante seis meses las prCwtic:1S que la. real
orden de 10 tIe diciembre de 13S:l (O. Lo núm. ;')20)
exige para- ingreso en el lllenc.ionado cuerpo, el ney
(q. D. ¡l'.) ha. teuido ,:1 bi"n ro::;o]ynr C],1l('c1e sill¡
cfeC'to nI' nombramient.o do p.scrihicnt.e provisional
heeho ú. fayor (1d citado :"al'~·OIüo. 01 '1'1(' dd)cl'{~
.:"("1' alt.'), ('n" la. on'11'j·n, COIll'1JH];lllcÍn. -ele tropas de
InteJl(lenria., de dondo Ill'o('cele, lwHta que se rije
la ¡.;it 11 a d('ll fJ1W le C'ol'l'espon(la., pon a-r.l'l'glo al 1'('-
glamento a,prohn,el0 por r(>al decreto de L3 de mn.yo
de 1907 (C. L. núm. 69).
De rNlol orc1l'll lo (ligo á, Y. E. para su conocimien-
to y <lemús efeoto". Dios ~Imrdn {~ Y. :K mnchos
allO~.:Jla.<'lrid 1í elc jmlio <:le 10H.
ECHAGü'E
Señores Oa,pitanes generales <le In, tercera, y cua':ta
l'egione:'.
••
Sección de JusticIa v Asuntos generales
ESTADO CIVIL
:EX('lllo. Br.; 'En vif<tn de la insta..ncÜ1 qne V. E.
cursú á este ll'rinistel'io en 29 de enero próximo pa.-
s~tdo, promovida por el tenient.e coronel de InfiLll-
tcría D. Luis :Ñlaldonac1o Itnrria.ga, en solicitud <le
l'o()cti~icacj{lIl ~1e In. fecllrto de su nacimiento, y re-
sultan(10 comprohado por la, ce1't.ifiC'u,ción de h par-
tirla. hautism'l·l. llebidamente leg:l.lizrJ.(b. qne ha pre-
senta.do, que In. fecll:t (le su lmeimiento es la de 4
de nO\"i'CmflTe de 18:H y no la de 4 de jnnio
del mismu año, con que viene fignra,n(to en
'su documelltnciÍln militar, C'!. Hey (q. n. g'.), de
acuerc10 c:on ].0 informado por el Consejo Supremo
do r:nerr:~ y l'ifarina. ]m tenido 5. bien a.cceder ~L lo
solicitndo por el rO('1I1'1"onl:c y (li~po.nor se lleve Ú, efl~e­
1;0 la dehirla ],1,d.ifi(,:I.d(nl on j;or1os lo,~ ([ocnmentos
militarc'f< d('l intmosa.(lo, ('.onf<ig·n{m<1ole como fecha.
<ln f<1I !Hwiln il'nto la <le .J il(' novinmhrn cln lFl:3t.
y ('OJllO 1loínllru lln la ma<ll'e d c1<) ((M:m·tirio:.), en vez
~ld <k «':\fnrtÍlIa,'>. "OH (l\W fig,Il1'H-.
De 1'1':1,[ onkn 10 <ligo (~ V. E. para su (:onllcimi('n.
to y (I(,m:¡,;,; ef()do~, Di"s gn:Lrdc {t V. ]~. llluchos
aiios. M:1(lrid 18 d" junio d., 1DU.
ECUAGÜ.E
Señor Capitán general de la segullda región.
Señor Presidente llC'! CunsejoSupremo de (~uerra
y J\Turina.
19 de junio de 191-1..
-.------------------~'\l',' ..{.,o!> .,¡:
,,'f
~'
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Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
Cl'Im-l'O JXX1LIAU DE OFICIXA~ :\IlLIT.1RE8
EX0l\lO. Sr.: P:lra cubrir do.'< plazas ,le escribiente
que existen vacante", en el Uucrpo _-\.uxiliar de Ofi-
einas :\lilit~,res, el Re~' (([. D. 0'.) se ll[~ serYicIo,
C'oJlC'ec1er cllngre,;o e,1 di,~ln 0uerl'll. ('Ol1l') cscrihipntes
de i'egnne];¡. cla,,:C'. al :":t.~·Q.'c'nto ] l. Lui,; ,E,,:(,'udc'rD Gon-
zúlez 'v <l,l bri~ac1a D. ·\I:l.Jllll~l U6mcll }Iontos:l,. de
lo;; regilllielltos~ ele Infantería ele Covétllongll. llÚllWro
4U y de ~oria, n (l!ll!'~'() ~l. l'l'i'pcdinUllentt'. por ser
los más n.nti¡?:nos de la ('sea Ici· de aspil'antes al l:eferido
ingrc:5o, debiendo disfrutar en el empleo que so le::;
eonfiere ht efeeti \-iclad dc e,;la lecha. y e:bIlS;1r baja.
por fin del ('t)r:'j,'!l\U lIles en el cuerpo :J, qlle perte-
necC'l!, COIl a.1Tcf!-)O á lo di'~J.l:lCSlo fOn el artículo 40
del reglamento del nlenei,onado Cuerpo de Oficinas
I:\lilitares.
De rea.l orden lo di~'o {t V. E. para Sil conocimien.
to y demií,; efecto". l)ios gua'l'de :1 V. E. muchos
¡~ñGs. :\Iaclri<l 18 de junio de 1UH.
ECHAGüR
SofIores Oa-pitu-Ile,; g'c'npraJes de h primera y segunda
:regiones.
Señor Internmtor general de Guerra.
* * *
DESTINOS
,Excmo. 81'.: El Rey (tI. D. 2;.) se ha s~rvido
:u:ispoller que el guardia civil de la. Oomanebncia
de N:wa.rra Teodoro San Ped.1'o !;López, nombrado
para ocupar vac:wtc en la nua.rdia Oolonial de la
<+uinea ]~H'pn.fio]a., pa.se á la. situación que deter,rnina
h. rea1 orden de 19 dc agosto- de 1907 (O. 'L. nú-
mero 132), debiendo embarcar para su destino- en. 1
el vapor Clorreo que zarpará de Oádiz el día. 7 de
julio pr()ximo, y causarb:1ja. en la Oonw.ndancia á.
¡crIbO pertenece por fin -del imes en que verifique
el embarque,'
De real orden lo digo á V. E. para su conoc'imien-
to y demás efectos. Dios guu,rde á V. E. lUuch.oS
'.años.:i\Iadrid 16 de junio de 1914.
ECHAGÜ.E
Señor Director general de la Guafdia Oivil.
Señores Oapita.nes generales d~ h quinta, región y
.de Oanm:i:1s Ó Interyentor general de Guerra.
• • •
LIOENOlAS
Excmo. Sr.: Visü~ la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Ouerpo auxiliar de
Oficina,s :Militares. con destino en el Archivo ge-
neral milita.r, D. 'Domingo )1'ieves Al;'ÓS, ~n súplica
de que se le concedan dos meses de ·hcencla por en-
fermo para Ríos y Verín (Orense), y teniendo .en
cuenta el certifiea,do de reconocimiento faculta.tlvo
que á. dicha inst:Lllcia, se acompaña, el Rey (que
Dios gua,rde) ha tenido (t bien acceder á. la peti-
ción del int.eresado. con arre"lo á' lo que disponen
la.s instruc('.iones ¡.prohadas l~r rea1 orden circula.r
do G de junio. de 190;) (O. _L. núm. 101).. . I
De In. de ~. '~I. lo digo {¡, V. E. pa,rn. su conOCImIen-
to y demú.s dectos. Dios gU:Lrde á V. E. muchos
alíos.:?Ifaclric1 17 c1(' :jllnio <1e 1911.
ECHAGÜE
Senores Oapitn.nes generales de la. primera. y octava
regiones y .Tefe del .lrchivo general militar.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
:;\IATRDIONIOS
Excmo. Sr.: ¡Vista. la instancia que cl Direetor
de 1:1 _\cac1emia médico-militar cursó á. estr :;\Iinis-
terio con su escrito de lG de mayo próximo pa.~adn
'promoyida. por el médico alumno D. J":>rge '130sch
Díaz, e11 solicitud de que se le dispense de preson-
1;aT la. fian7.<L. exigidn. (l. lo::; segundos tenientes del
Ejérc~ito para. contraer matrimonio, a.utorizándole en
Sil 1l1ga.r 1>l1ra verific,¡r el dcpósit:o prevenido C'on
ignal objeto (t los primeros tenientes, el Rey (que
Dios guarde) s.e ha, servido dcse3Ümar la pretensión
del recurrente, por carecer de qerec:lw ú lo que HO-
lidta, concediúndole únicamente ampliación de pla-
zo pa-r~~ presentar la fian¡¡;a exigidu, Ú. los segundos
,i'cnicntes hast1L el día n.nies de ser promovido á.
médico segundo; entenuiélldose (lue renuncia :'~ sn
el~rrera. si en ese día no 11ft eumplido con los re-
quisitos prevenidos para, figurar como oficial casado
en el ]i;jército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á Y. :R. muehos
·uños.:\Ja.drid 17 de junio de 1914.
ECHAGÜE
S-eñor Capitán genera.l de la primera. región,
SefIores - Presidente del Consejo· Supremo de Guerra
y :\Iarina y Dirrc.tor de ht .-\.cademia- módico-m,j·
. .litar.
* * •
lExcmo. Sr.: :Accediendo tí, lo solicitado por el
e$críbiente de segunda. cJa..se del Cuerpo auxiliar
de Oficinns Militares, destinado en comisión en la.
Oa,pitanía genera.! de la s6ptima. reglón, D. Gre-
gario Panero Estóvez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Oonsejo ~upl'emo en () del
mes actna,l, ha tenido á; bien concederle licencia
·para contraer matrimonio con D.a. .Felisa Ortega.
lIfarcos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ;lIIadrid 17 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Presidente del Oonsejo Su,premo de Guerra,
'y :i\Iarina.
Señor Oapitán general <1e la sóptima. regi6n.
VAOAOIO~ES
Excmo. Sr.: Vista, la instancia. promovida por eí
p¡lllmnO de la, Academia, de Oaballería D. Aurelio
Segov;ia :"'Tehner, en, súplica <1e que se le conceda
n.utol'lzac16u para 'disfrutar l11s vétcwiones de fin.
de .curso e~ 7.urich (Suiza), el Rey (q. D. g.) ha
tellldo á blen acceder á los deseos del interesa,do
en virtud de lo qne dispone el m·t. 12G del reQ'la:
mento orgánico para las Ae<l,demias militares, u.pro-
bada por real decreto de 27 de octubre de 1897
(O. L. núm. 281).
De real orden 10 -eligo á V. E, para su conocimien-
to y demú,s efectos. Dios O'uarde á V. E·. muchos
años. Madrid 1() de juuio de 1911.
ECHAoüe
Señor Oapit.án general de la sóptim'L región.
Señor Director de la Academia. de Onhallería.
..,
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Infanlerla
OONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por opO~lClOn, Ú, tenor
del vigente reglamento-, cuatro pl;v.as ele músico ele
tercera, Gorrespondieni:cs á cla.rinete, cornetín. bajo
y C11ja.. que se ha.11<.111 vaca.utes en el bn,tallón Ca.-
. zadOl'es de Tarifa núm. '5, cuya plana ma.yor reside
en 1'I1elilla, de orden. del Excmo. SerlOr l\linisLro de
la Guerra se anunci,'1 el oportuno concurso, e~ el
mml podriin tomar parte los individuos ele 1'1 c~a­
se civil que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exi6"icla.s por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se elirigirú.n al jefe elel expr(,Ra.c1o
cuerpo, terminando su admisión el d.ía. 5 de julio
próximo.
:\faclrid 17 de junio ele 191-1.
El General J"(>fo <le la Sección.
José L6pez Torrells.
('irl'ulal', Debielldo cubriri'c por 0pos101On, á tenor
<1..1 vjgellt.l' reglan1011io. ('natro plazas elc músico c1l'
tereera., correspondientes ú. cornetín. bajo, ca.:ia ~' cla-
rinete, que so h:1l1all vn.oa.nl·,es en el n~gil1li,~nto tlo Te-
nodfo núm. 6-1, cuya. plan¡t muyor resi<1o en Santa. Ornz
de Tenerife, de ordC'n (lel I~xcmo. 1'1'. l\IiJúsl.ro <Te
la. (¡'uerr:t IW a.n uneia, el oportullo eoncnrso, en el
el"ll podr:íll 1;oma,r lJa.rt:e los iudividuos <le la (Jh~c
civil qne lo <1eseen y rennan las con\liduncs y eir-
cUl1st,ancias porsonaJes exigiUas llO1' las vigentes <1i,~­
po~ieiones.
LWl solicitudes se dirigirán nI jefe del expl'osailo
cuerpo, terminando sn n.dmisión el día 4 de julio pró-
xim0.
iM<JA:lrid 17 de junio de 1914.
El General Jefe' de la Sección,
José López Torréns,
c1ntamiento y dem:J<; dependcndas del arma, remi-
tirán directamente Ú. {,5t;), ~ec('ión. con toda. urgeneia,
(lupliC'¡I.d¡t n~ladóll 1l0milla1 de los sargentos acogi-
dos [t b ley de 15 de julio de 191~ <..:omprendidos
ell rl ('>'ealar6n de Sil elusu entre los nÍlmeros 1.001
y 1.381. exprE'sando el nÍlmcro eon que fignran en el
mismo,
Al propio tiempo ¡'cmitirán rela.cióll de los citados
sargentos que deseen pns¡¡;r, al a.sccnder á brigada.s,
! las Oa.pit;a.nías generales de Baleares y en.nadas y
OonmndancJas de Afriea.
Dios gnm'de {¡, y., ... mnchos años l\fadriel 17 de
'jllnio de ] 911.
El General Jefe de la Sección,
José l.6fJez Torrens.
SeñoJ:, , .
* * *
CireJ(lal', De orden del Excmo. Sr, :Ministro de la.
Guerra, los seO'.H·es primeros jefes de cuorpo y demás
unidades dd arma., remitirán [¡, esta Sección pa.pdeta.
que comprenda el nombre, feeha elel nn.cimiento y
copia de 1.., segunel~L subdivisión de su filiación, de
los f'llboficÜJ.ks. brig'a<las y s;lrg-entos a.scendidos por
ml·ritos de guc'lTa, al objeto de dn.rles el lug-ar co-
rrespondient;e en el escabfón de sus clases respectivas.
Dios ~\U¡.rde á Y.,. muchos afias. ::\ln.elrid 17 ele
junio de 1914.
El General Jefe de la Sección,
" José L6pez Torréns
Süfior. , .
-----------......_-----------
Sección de CaboUerlo
!lOCUMENTAOION
Circulnr, El ]~xelllo. ,Sr, :Ministro de h Guerra
se ha servido üisponer que los jefos ele los cuerpos,
cen1;J'os y dependencias del arma de Cn.1.Jalleria. en
que sirva, algún trolll'pet:.¡, que desee pasar destinado
al pnmer Estahleeimlünt.o de Hemonta, lo ponga.n en
conocimiento de estn. Slleción.
Dios guarde á y", muchos aflOs. .Maelri<.l. 17 de
jnnio de 19B. ~
Circ1I-lnr. Jo] l~xemo. 1':\1'. :r.ofillis1.ro <k In, Guerra SP
ha s('rl'iclo disp(lllÜl' quo los :iefes de Yetel'in~¡,ri:L 11i-
Jitar (']L cllyas <1('J)('n(J(,]j('ü¡,~ ra<1ir¡llon 1:Is )¡0:i:M'l de
seJTkios y <le ]¡eolllls cle los VCt.Cl'ill<¡'l'Íos tereoros eOrD-
}ll'c:llll idos ell Pi «~\Jl(lll do .\Tilitm·,) el(:l cDrrientn 1l."(O
("l1l Jos númcros (1<\1 1 al 21. iJj('lusiv0,l'mllit.'1r~ {I, ('sta.
~('('('j{"1 ('oPÜ\S OO]I('l'ptllada,s lIl' liir.}¡os üo<,\ImC'll1,,)S,
ti, lD~ (·r¡'¡'los dI' C'.1asifj(·ad<Í11 d,' :1.pti1:11l! lmr:. ni n.~­
C(,I\SO, ('X]l1'¡,s:l-llclo ('JI ]i1.s lineJl.('ia.s po)' ('1\["rJlw¡J:¡¡l
si ('s1::¡ JII," nrl'/lIiricl:l' OH e:¡mpaüH..
.\In.drill ](¡ (lo jUllio <In ]HH.
* * *
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á t(;nor
dolo vigente r<,g1a.mento, 'el os pla,zas de músico de
tercern, correspondientcs 1L clarinete y cornetín, <¡ne
se h~111an vacantes en el batallón O<1z11<101"eS <1C'. la,
Palma núm. 20. cuya· pla.np. mayor rosi<lc en i),tnta
Cruz de 1:1 Falma,. de ord<'n del Excmo. Sr. l\:Iillistl'o
de 1:L Guerra, s(' ;¡,nuncia, el oportuno concurso, <)]'l el
cnnl podrán tomar pn.rte los individnos de llt elnse
civil qno lo dcosoen y reunan l<1S conc'iieionns y eir-
ellllstnnci.'ls personaJes exigidas por las vigentes <lis-
posiciones.
Las solkitnclcs se (lil'ig'irán al jefe del expresado
('I101'PO. tC'1'1llin:tlHl0 Sll admisión el día, ,1 dn julio pr<>-
ximo.
c\la<1ri<l 17 (]r junio clr. 1911.
.El General Jp.fe n.o 1>1 !'l()f!c!llll.
José J.6¡u!z Torrclls.
• • •
Soñor...
El Jefe d e la SE"CCIÓn,
Vicente Marquina.
~ a ••
Sección de Sanidad Militar
HOJAS DE SEIWICIOS
DOCUMENTACION
('ircular. De o1:\len del Ex:cmo. Sr. ::\'1inistro de b
(incITa., los primnros jefes de cuerpo, zonas do 1'0- 1 Señor...
© Ministerio de Defensa
l'a Jefe de la Bcccioll,
Jaime S. Lapresa
D. O. núm. 134 19 de junio de 1914. 857
Consejo SUDremo de Guerra v Horlnll
PENSIONES DE CRUCES
Oi.rcular. Excmo. Sr.: Por la. PresidencLt de este
Consejo Supremo se dice hoy á la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
d~ste Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere h~ ley de 13 de enero de 190·1, se
ha servido conceder á los individuos licenciados del
Ejército comprendidos C'll la adjunta relación, que
principia con Francisco Castillo Serrano y termina
con Tomás Lobo Salga.do, relief y ..bono, fuera de
filas. de las profisioncs de cruces que se expresan, las
cuales deben. serIes abonadL~s desde In. 'fecha y por
las Oficinas de Hacienda. que á cada uno se seña]a».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comuni-
co á Y. E. parn su conocimiento y demás efectos. Dios
guardo á Y. E. muchos años. 'l\Iadrid 17 de junio
de 1911.
El Genera.i Secretario.
Gabriel Antón
Excmos, Señores.
Reirlcit)7e que S8 cita
Ornces Pensión memal F~lI.en que l>elegación dedel empezará el abon"Clase. NOMBRES Mérito MllIta.r Hacienda OBSERVAOIONES
que poseen Pesetas Cents. DIs. Mes Año para el PlLgo
-- - ---
Sa.rgento.. FrancIsco ClIstillo Serrano 1 7 50 \1: mayo. lOOr"""'" d·'·lm.ro ,.~ d. ,",-Soldado.••. Julián Risco Rodríguez ..• 1 2 611 marzo. 1!!09 Drón. gral. dtl Sl/S tí. contll.l' de la
Otro.•..• José Matlas Cabezas ..... 1 '1 60 abril . 1909 la Deuda y Cla-j fecha de las ins-
G. Civil •.. Pedro Molina M~zqulta... 1 7 60 1 febro•. 1907 s!'s Pasivas... . tancias.
Soldado •.. 8ixto Rama Arlllentero ..• 1 7 60 1 enero 1913\ Jaén ..•.••... 1
Otro..••... Juan Jacobo Cano de la
Fuente ..•.•.......... 1 2 60 1 octbre. 1912
1
Málaga ... , ...
Otro....... Enrique Fernández Béjar. 2 16
"
21 ídem. 1908 'd loneoa•.. d...,,-em.. " .... sos tí. conta.r de la
Otro..••••. hddro Pascual 'forres. '" 1 2 50 1 sepbre 1908 ~3.rcelona . .., fecha de las ins-
Otro... ~ ..• Manuel González Rníz '. 1 [ '1
50 I 31 enero. 1909
1
Santander. . . . . tanciaB.
Otro.••.•.. Vicente Matas Oalle •.••• ] '1 50 1 dicbl'e Hll;l S~lamanca.... 1
(Cinco allos de atra-
Sal'gento .• romás Lobo Salgado ..•.. 1 7 60 1 enero
1
1900 COI'Uful. • . sos tí. contar de ·la......! fecha de la Ins
tancia•
.
Madrid 17 de junio de 1914.-El Gtmeral SecretB.do, Gabriel Antó1l.
MADRID.-TALLERES DEL DePOSITO DE LA OUER~A
© Ministerio de Defensa
